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Aｵ╁‶┹yｶ‶ In my paper, I would like to con-
sider the problem of entanglement of philo-




his own concept of philosophical pedagogy, 
presenting the philosophy of dialectical ma-
terialism, that is Marxism as a perspective in 
which the entire philosophical thought cul-
ｷvｹaボQヂげôRQaJvｹjôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvごô┛QôCaｹôヂQQごôﾄｹô
the one hand, his rooting in broad philosoph-
ical thought, on the other hand – his adherence 
to the ideology of the socialist state, which demands that education serve the political 
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ish state engaged in the reconstruction of all the subsystems that made 
up the entire reborn of the state and nation, including the reform 
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of education. The pedagogy of that time boasted a great openness to the 
ボゲQｹJヂôJQ┚QｮﾄガQJôボqゲﾄ┃jqﾄ┃ボôE┃ゲﾄガQôaｹJôAｷQゲvCaごôｹﾄボôﾄｹｮ┡ôvｹôゲQヂQaゲCqô
on education but also more widely in the humanities and social sci-
QｹCQヂげôPqvｮﾄヂﾄガqvCaｮôガQJajﾄj┡ô┛aヂôaｮゲQaJ┡ôCﾄｷガQボvｹjô┛vボqôQｷガvゲ-
ical, psychological and sociological pedagogy, but also with different 
┚aゲvQボvQヂôﾄiôvJQﾄｮﾄjvCaｮôガQJajﾄj┡ôぷWﾄｶﾄヂ┫┡ｹごô╅¨¨′べげôTqQゲQô┛aヂôボqQゲQ-
fore no shortage of criticism of the state’s educational policy, which 





itself to the educational goals of the state; the latter if it can be made 
to serve these goals.
In this paper I would like to look at a period “in between”, i.e. the 
PﾄｮvヂqôPQﾄガｮQ¿ヂôRQガ┃BｮvCôぷ╅¨╈╉í╅¨′¨べô┛qQｹôaCaJQｷvCôガQJajﾄj┡ごôガ┃ヂqQJô
onto the margins of research on education, was assigned tasks strictly 
CﾄｹｹQCボQJô┛vボqôB┃vｮJvｹjôaôｹQ┛ôヂ┡ヂボQｷôvｹôPﾄｮvヂqôヂﾄCvQボ┡ごôガゲQCvヂQｮ┡ôB┡ô
ｷQaｹヂôﾄiô┃ガBゲvｹjvｹjôぷCiげôFゲvQJゲvCqô」ôBゲ┫Q┫vｺヂｫvごô╅¨╊╉べげôHﾄ┛ôJvJôvボôガQゲ-




how helpful can cooperation between pedagogy and philosophy be (or 
practicing pedagogy as both social and humanistic science of human-
ｫvｹJべだôWqaボôｮQヂヂﾄｹôCaｹô┛QôｮQaゲｹôiゲﾄｷôボqaボôガQゲvﾄJôaヂôQJ┃CaボﾄゲヂごôBﾄボqô
practitioners and theoreticians? The system of totalitarian commun-
ist power did not leave an open space for independent thought (not to 
ｷQｹボvﾄｹôﾄｹQôCゲvボvCaｮôﾄiôボqQôvJQﾄｮﾄj┡ôﾄiôガﾄ┛QゲべôaｹJôボqvヂôqaJôボﾄôaiiQCボôｹﾄボô
only pedagogy as such but also philosophical pedagogy. I would like to 
examine the “in between period” by looking at the views and activities 
ﾄiôKaゲﾄｮôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvôぷ╅¨╅╄í╅¨′′べごôaôヂボ┃JQｹボôﾄiôSQゲjQvôHQヂヂQｹôaｹJôCゲQaボﾄゲô
ﾄiôガqvｮﾄヂﾄガqvCaｮôガQJajﾄj┡ôﾄiôボqQôボvｷQヂôﾄiôボqQôPﾄｮvヂqôPQﾄガｮQ¿ヂôRQガ┃BｮvCô
recognised by the state authorities. In addition to making explicit how 
pedagogical research and practice during this period were constrained 
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to serve the interests of the communist state, some telling lessons for 
ボﾄJa┡ôｷa┡ôBQô┃ｹCﾄ┚QゲQJごôBﾄボqôiﾄゲôPﾄｮaｹJôaｹJôﾄボqQゲôCﾄ┃ｹボゲvQヂげ
In order to face up to this task and to answer the questions for-
mulated, I propose the following plan. To begin with, I will present 
a summary of historical events and political decisions which are the 
background for academic pedagogy and the training of educators in 
PﾄｮaｹJôaiボQゲôボqQôQｹJôﾄiôボqQôWﾄゲｮJôWaゲôIIげôTqQｹôIô┛vｮｮôガゲQヂQｹボôボqQﾄゲQボvCaｮô
approaches on which I will base my analysis of the pedagogical con-
CQガボヂôJQ┚QｮﾄガQJôB┡ôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvげôTqQôaｹaｮ┡ヂvヂô┛vｮｮôJゲa┛ô┵ゲヂボｮ┡ôﾄｹôHaｹ-
ｹaqôAゲQｹJボ¿ヂôqvヂボﾄゲvCaｮùガqvｮﾄヂﾄガq┡ôゲQヂQaゲCqôﾄｹôボﾄボaｮvボaゲvaｹvヂｷôaｹJô
Jﾅ┫QiôTvヂCqｹQゲ¿ヂôCﾄｹCQガボôﾄiôhomo sovieticus, then it will avail of Sergei 
HQヂヂQｹ¿ヂôJvヂボvｹCボvﾄｹôBQボ┛QQｹôガqvｮﾄヂﾄガq┡ôaｹJôvJQﾄｮﾄj┡げôAjavｹヂボôボqvヂô
historical and theoretical background, I will present the silhouette 
ﾄiôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvôaｹJôqvヂôゲQヂQaゲCqôaCボv┚vボ┡ごôaｹJôヂボゲvCボｮ┡ôヂガQaｫvｹjごôqvヂôﾄ┛ｹô
CﾄｹCQガボôﾄiôガqvｮﾄヂﾄガqvCaｮôガQJajﾄj┡ôガゲaCボvCQJôaボôボqQôUｹv┚Qゲヂvボ┡ôﾄiôŁﾅJ┬げô
I will focus primarily on his axiological assumptions in this normat-
v┚QôガQJajﾄj┡ごôvｹCｮ┃JvｹjôボqQヂQざôガゲﾄｮQボaゲvaｹôq┃ｷaｹvヂｷôaｹJôCﾄｮｮQCボv┚vヂｷごô
internationalism, as well as self-discipline and respect for social prop-
erty, thanks to which pedagogy (by instilling these values in pupils 
aｹJôボQaCqvｹjôボqQｷôボﾄôボqQvゲôガaゲQｹボヂôaヂô┛QｮｮべôCﾄ┃ｮJôqQｮガôボﾄôCﾄｹヂﾄｮvJ-
ate the new socio-political system. In such a manner, I will attempt 
ボﾄôヂqﾄ┛ôボqaボôKﾄボｶﾄ┛ヂｫv¿ヂôガqvｮﾄヂﾄガqvCaｮôガQJajﾄj┡ô┛aヂôaôMaゲ┠vヂボôガQJ-
agogy, serving to build a new socialist model of society, dependent on 
state power and ultimately ideological. In addition to evaluating the 
┛ﾄゲｫôﾄiôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvごôIô┛ﾄ┃ｮJôaｮヂﾄôｮvｫQôボﾄôqvjqｮvjqボôヂﾄｷQô┛a┡ヂôﾄiôガゲQ┚Qｹボ-
ing the recurrence of totalitarianism – political or educational – and to 
highlight the part to be played by pedagogy in this event. The period of 
ボqQôPﾄｮvヂqôPQﾄガｮQ¿ヂôRQガ┃BｮvCôqaヂôBQQｹô┛vJQｮ┡ôQ┠ガｮﾄゲQJげôLaボQヂボôゲQヂQaゲCqô
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A Historical Glance at Polish Pedagogy and Pedagogical 




ies employed pre-war scholars as well as professors connected with 
ボqQôUｹv┚QゲヂvボvQヂôﾄiôL┚v┚ôaｹJôVvｮｹv┃ヂôBQiﾄゲQôボqQô┛aゲげôTqQôUｹv┚Qゲヂvボ┡ô

















of pedagogical staff in accordance with the policy and ideology of the 
ヂボaボQôぷOｫﾄｺごô╅¨′¨ごôガげô╅′′とô╆╄╄╇ごôガげô╇╄╆べげôSvｷvｮaゲôJQCvヂvﾄｹヂô┛QゲQôｷaJQô
at other universities, affecting other pre-war scholars.
Key parts of the ideological offensive were changes in education, 
ヂボaゲボvｹjô┛vボqôｹQ┛ôQJ┃CaボvﾄｹôC┃ゲゲvC┃ｮaげôAヂô┛QôゲQaJôvｹôaôボQ┠ボBﾄﾄｫôﾄｹô
ボqQôqvヂボﾄゲ┡ôﾄiôQJ┃CaボvﾄｹごôヂvｹCQôボqQôヂCqﾄﾄｮô┡Qaゲô╅¨╈′ぱ╈¨ごôボqQôaヂヂ┃ｷガ-
tions of the didactic-pedagogical work “have been based on materi-
aｮvヂｷôvｹôボqQôMaゲ┠vヂボùLQｹvｹvヂボôガQゲヂガQCボv┚QげôAｹôvｷガﾄゲボaｹボôJvゲQCボv┚Qôﾄiô
┃ガBゲvｹjvｹjôqaヂôBQCﾄｷQôボqQôJQ┚QｮﾄガｷQｹボôaｹJôｨ┃ヂボv┵CaボvﾄｹôﾄiôaôBQｮvQiô
in the superiority of political, legal, cultural and ethical socialism 
ﾄ┚QゲôCaガvボaｮvヂｷúげôTq┃ヂごôóボqQôJQCvヂv┚QôヂボajQôﾄiô┵jqボヂôaｹJôJvヂガ┃ボQヂôﾄ┚Qゲô




The authorities planned to change the school system and carry out 
a school reform. To achieve this goal, changes in the training of future 
QJ┃Caボﾄゲヂô┛QゲQôｹQQJQJげôFvゲヂボごôqﾄ┛Q┚QゲごôvｹaJQグ┃aボQôvｷガｮQｷQｹボaボvﾄｹô
ﾄiôJvゲQCボv┚QヂôqaJôボﾄôBQôaCCﾄ┃ｹボQJôiﾄゲごôaｹJôPﾄｮvヂqôヂCvQｹCQôqaJôボﾄôヂqviボô
to the methodology of dialectic materialism. Such a task was given 
to the authorities of state universities, and within them, to the newly 
established pedagogical institutes. Their management required dis-
sociation from the theories of pre-war scholars, whose research had 
ボﾄôBQôCゲvボvCv┫QJげôIｹôボqQôｮaｹj┃ajQôﾄiôボqQôa┃ボqﾄゲvボvQヂごôボqQvゲôボqQﾄゲvQヂô┛QゲQô
false and reactionary, proclaimed “under the pressure of petty bour-
jQﾄvヂôvJQﾄｮﾄj┡úôぷMa┃QゲヂBQゲjごô╅¨′╅ごôガげô╇╉╇べげôTqQôボvボｮQヂôﾄiôヂﾄｷQôﾄiôボqQô
new papers, created in accordance with the communist authorities’ 
ゲQCﾄｷｷQｹJaボvﾄｹヂごôヂガQaｫôiﾄゲôボqQｷヂQｮ┚QヂざôWychowanie w rodzinie soc-
jalistycznej [Upbringing in a Socialist FamilyÄôB┡ôKaゲﾄｮôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvごô╅¨╈¨ごô
Pゲ┫Qｶﾄｷîｷ┃ヂvîｹaヂボ<ガvD [Breakthrough Must HappenÄôB┡ôAｮQｫヂaｹJQゲôLQ┛vｹごô
╅¨╉╄ごôﾄゲôReakcyjna teoria nauczania [Reactionary Theory of Teaching] by 
ボqQôaBﾄ┚QùｷQｹボvﾄｹQJôMaゲvaｹôGｮ┃ボqごô╅¨╉╄げôAヂôQ┠ガQCボQJôB┡ôボqQôヂボaボQô
authorities, these academic papers included criticism of pre-commun-
vヂボôガQJajﾄj┡ごôvｹCｮ┃JvｹjôボqQôC┃ｮボ┃ゲaｮôガQJajﾄj┡ôﾄiôヂCqﾄｮaゲヂôｮvｫQôHQヂヂQｹô
aｹJôNa┛ゲﾄC┫┡ｺヂｫvごôiﾄゲôvボヂôaｮｮQjQJôBﾄ┃ゲjQﾄvヂôaｹJôvJQaｮvヂボvCôガaヂボげôTqQô
new state-aligned pedagogy paved the way for a progressive, mater-
ialist ideology that would, purportedly, bring about the liberation of 
the oppressed working and peasant classes in the new reality of the 
PQﾄガｮQ¿ヂôRQガ┃BｮvCôぷOｫﾄｺごô╆╄╄╇ごôガガげô╇╄╄í╇╄╆べげôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvごôaｹôqQvゲôボﾄô
ボqvヂôCゲvボvCv┫QJôボqﾄ┃jqボごôaｮヂﾄôヂガﾄｫQôaBﾄ┃ボôボqQôaボボvボ┃JQôボﾄ┛aゲJヂôガゲQù┛aゲô
pedagogy, but I will come back to this later.
AガaゲボôiゲﾄｷôガQJajﾄj┡ごôボqQôvJQﾄｮﾄjvCaｮôﾄiiQｹヂv┚QôaｮヂﾄôゲQaCqQJôﾄボqQゲô
social sciences and humanities, including philosophy, all the more so 
because the environment of philosophers very quickly and strongly 
manifested its resistance to the introduction of Marxism into schol-
aゲｮ┡ôゲQヂQaゲCqげôIｹô╅¨╈╊ごôヂCvQｹボvヂボヂôiゲﾄｷôボqQôJajvQｮｮﾄｹvaｹôUｹv┚Qゲヂvボ┡ôaｹJô
ボqQôPﾄｮvヂqôACaJQｷ┡ôﾄiôAゲボヂôaｹJôSCvQｹCQヂôvｹôKゲaｫﾅ┛ôQ┠ガゲQヂヂQJôボqQvゲô
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stance, saying that “science should be free from ideology and politics” 
ぷMa┃QゲヂBQゲjごô╅¨′╅ごôガげô╇╆╋べげôSﾄﾄｹごôqﾄ┛Q┚QゲごôaôCﾄ┃ゲヂQôﾄｹôMaゲ┠vヂｷùLQｹ-
inism was introduced at universities for all students, also later a course 
on socialist economics. Staff had to be prepared to run these coursesリ. 
Iｹôｷaｹ┡ôﾄi┵Cvaｮｮ┡ôaガガゲﾄ┚QJôヂQゲvQヂôﾄiôヂCqﾄｮaゲｮ┡ôガ┃BｮvCaボvﾄｹヂôBQボ┛QQｹô
1945 and 1989, the inclusions and exclusions in texts are quite revealing. 











edition of the encyclopedia, according to a key that leaves no illusions 
aBﾄ┃ボôボqQôガゲﾄ┵ｮQôﾄiôボqvヂôCqﾄvCQげôAｷﾄｹjôｷaｹ┡ôBｮaｹｫôヂガﾄボヂごôボqQôｮaCｫôﾄiô
the entry for “education” is noticeable, although we know how import-
ant this issue was for the Enlightenment. Moreover, the selection also 
affected Rﾄ┫ガゲa┛aî┛ガゲﾄ┛aJ┫aｨ<Caî┛┡Ja┛Cﾅ┛î[Publishers’ Introductory 
Dissertation] in this work, from which fragments inconsistent with 
the binding methodology of dialectical materialism were removed 
ぷEｹC┡CｮﾄガQJvaごô╅¨╉╆ごôガガげô′í¨べげôJaｹôKﾄボボ¿ヂôWヂボfガ [Introduction] was also 
written according to the same ideological key and simply makes read-
vｹjôvボôボﾄJa┡ôJvi┵C┃ｮボげôTqQôiﾄｮｮﾄ┛vｹjôJQCaJQヂô┛QゲQô┃ヂQJôボﾄôCﾄｹヂﾄｮvJ-
ate Communist power, and pedagogy was practiced in the spirit of 
Maゲ┠vヂｷôぷWﾄｶﾄヂ┫┡ｹごô╅¨╊╈ごôガげô╋╇′べげôFﾄゲôゲQaヂﾄｹヂôﾄiôヂガaCQôボqvヂôQ┠ボQｹヂv┚Qô
and many-dimensional topic can be mentioned only in passing here; 
but it serves to identify the force and extent of the ideological shift 
ぬô IôゲQｷQｷBQゲôボqaボô┛qvｮQôIô┛aヂôヂボ┃J┡vｹjôガQJajﾄj┡ôvｹôボqQôヂQCﾄｹJôqaｮiôﾄiôボqQô′╄¿ヂごôBﾄボqô
were included in the compulsory study programme.
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accomplished by the Communist authorities. This historical back-




Hannah Arendt and the Notion of Totalitarianism 
The author of The Origins of Totalitarianismル found the sources of total-
vボaゲvaｹvヂｷôvｹôボqQôCﾄｹJvボvﾄｹôﾄiôCﾄｹボQｷガﾄゲaゲ┡ôｷaｹげôAゲQｹJボôCｮavｷQJôボqaボô
the keys to understanding the novelty of this form of government were 
the concentration camps, viewed as laboratories of totalitarian rule, 
┛ﾄゲｫvｹjôボﾄôCqaｹjQôボqQô┚Qゲ┡ôQヂヂQｹCQôﾄiôq┃ｷaｹvボ┡げôBﾄボqôHvボｮQゲ¿ヂôaｹJô
Stalin’s camps were based on a monstrous lie, the omnipotence of the 




is the essence of non-tyrannical government”, while “lawlessness is the 
QヂヂQｹCQôﾄiôボ┡ゲaｹｹ┡úげôAｹJôviôヂﾄごôóボqQｹôボQゲゲﾄゲôvヂôボqQôQヂヂQｹCQôﾄiôボﾄボaｮvボaゲvaｹô
JﾄｷvｹaボvﾄｹúôぷAゲQｹJボごô╅¨╋╊ごôガげô╈╊╈べげôTﾄôボqvヂôQｹJごôボQゲゲﾄゲôｷ┃ヂボôQｮvｷvｹaボQô
the freedom already attested by “the fact of the birth of man” and whose 
ヂQｹヂQôvヂôvｹôvボヂôóCaガaCvボ┡ôボﾄôｷaｫQôaôｹQ┛ôBQjvｹｹvｹjúôぷAゲQｹJボごô╅¨╋╊ごôガげô╈╊╊べげô
Thanks to lawfulness, she continues, power is legal. In a democratic 
ヂ┡ヂボQｷごôｮa┛i┃ｮｹQヂヂôóvヂôボqQôヂボaBvｮv┫vｹjôiﾄゲCQúとôvボôヂQボヂôボqQôBﾄ┃ｹJaゲvQヂôﾄiô
aCボvﾄｹôB┃ボôóvヂôvｹヂ┃i┵CvQｹボôボﾄôvｹヂガvゲQôaｹJôj┃vJQôｷQｹ¿ヂôaCボvﾄｹヂúげôIｹôaôボﾄボaｮ-








The Origins of Totalitarianism. 
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of a totalitarian state must be “thrown into and caught in the process 
of nature or history for the sake of accelerating its movement; as such, 
ボqQ┡ôCaｹôﾄｹｮ┡ôBQôQ┠QC┃ボvﾄｹQゲヂôﾄゲô┚vCボvｷヂôﾄiôvボヂôvｹqQゲQｹボôｮa┛úôぷAゲQｹJボごô
╅¨╋╊ごôガげô╈╊′べげôTqQôガゲQガaゲaボvﾄｹôiﾄゲôボqvヂôJﾄ┃BｮQôゲﾄｮQごôvｹヂボQaJôﾄiôaôガゲvｹ-








revealed only in the role that the ideology plays in the apparatus of 
ボﾄボaｮvボaゲvaｹôJﾄｷvｹaボvﾄｹúôぷAゲQｹJボごô╅¨╋╊ごôガげô╈╋╄べげôTqvヂôCaｹôBQôヂQQｹôｷﾄヂボô
CｮQaゲｮ┡ôvｹôゲQｮaボvﾄｹôボﾄô╆╄ボqôCQｹボ┃ゲ┡ôゲaCvヂｷôaｹJôCﾄｷｷ┃ｹvヂｷごôB┃ボôaCCﾄゲJ-
ing to the author of The Origins of Totalitarianism, three totalitarian 
QｮQｷQｹボヂôCaｹôBQôヂQQｹôvｹôQ┚Qゲ┡ôvJQﾄｮﾄj┡ごôCqaゲaCボQゲv┫QJôヂvｷガｮ┡ôB┡ôvJQﾄ-
ｮﾄjvCaｮôボqvｹｫvｹjげôTqQ┡ôCﾄｹCQゲｹごô┵ゲヂボôﾄiôaｮｮごôボqQôaｷBvボvﾄｹôﾄiôボﾄボaｮôQ┠ガｮaｹ-
ation of past historical events, total knowledge of the present and pro-
ｨQCボvﾄｹヂôﾄiôボqQôi┃ボ┃ゲQげôSQCﾄｹJｮ┡ごôvｹヂボQaJôﾄiôaôJQヂCゲvガボvﾄｹôﾄiôゲQaｮvボ┡ôBaヂQJô
on facts, there appears the art of suspicion, i.e. searching for hidden 
meanings, conspiracies, impure intentions, etc. In this way, ideological 
indoctrination is taught at various established educational institutions. 
Thirdly, there is in ideological thinking the ambition to order facts in 
an absolutely logical way, based on the premises and deduction “with 
aôCﾄｹヂvヂボQｹC┡ôボqaボôQ┠vヂボヂôｹﾄ┛qQゲQôvｹôボqQôゲQaｮｷôﾄiôゲQaｮvボ┡úôぷAゲQｹJボごô╅¨╋╊ごô
ガげô╈╋╅べげôDQJ┃CボvﾄｹごôﾄｹôボqQôﾄボqQゲôqaｹJごôvヂô┃ｹJQゲヂボﾄﾄJôQvボqQゲôｮﾄjvCaｮｮ┡ô
or dialectically; in this way, ideological thinking could be freed from 
the burden of experience that was weighing ideologists down. Similar 
ボﾄôAゲQｹJボごôKaゲｮôPﾄガガQゲôCゲvボvCv┫QJôボqQôゲ┃ｮQヂôﾄiôJvaｮQCボvCヂôvｹôConjectures 
and RefutationsôaヂôガaゲボôﾄiôボqQôボqQﾄゲ┡ôﾄiôiaｮヂv┵Caボvﾄｹvヂｷôぷ╅¨╊╇べごôaヂôJvJ 
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LQヂ┫QｫôKﾄｶaｫﾄ┛ヂｫvôvｹôqvヂôaCCｮavｷQJôCゲvボvCaｮôヂボ┃J┡ôGｶﾅ┛ｹQîｹ┃ゲボ┡îｷaゲｫヂ-
izmu
レ [Main Currents of MarxismÄôぷ╅¨′╅ごôVﾄｮげôIIIごôガガげô╅╉╋í╅╊╇べげ
AゲQｹJボごôvｹôqQゲô┃ｹJQゲヂボaｹJvｹjôﾄiôvJQﾄｮﾄj┡ôaヂôaôボﾄﾄｮôﾄiôボﾄボaｮvボaゲvaｹô
movements, discussed also the problem of loneliness (in connection 
┛vボqôvヂﾄｮaボvﾄｹôaｹJôvｷガﾄボQｹCQべごô┛qvCqôvｹôボqQô╆╄ボqôCQｹボ┃ゲ┡ôBQCaｷQôóaｹô
everyday experience of the evergrowing masses of our century”, fur-
ボqQゲôQｹqaｹCQJôB┡ôaôヂQｹヂQôﾄiô┃ガゲﾄﾄボvｹjôaｹJôヂ┃ガQゲ┸┃vボ┡ôぷ╅¨╋╊ごôガげô╈╋′べロ. 
Without changing the historical context too much, I will move on 
toward the second theoretical approach, which may be equally useful 
in understanding the phenomenon of philosophical pedagogy under 
Cﾄｷｷ┃ｹvヂｷôvｹôPﾄｮaｹJげ






was transferred to the political ground of the communist era and com-
ｷ┃ｹvヂボôガﾄ┛QゲごôヂvｷvｮaゲôゲQｮaボvﾄｹヂô┛QゲQôiﾄゲｷQJôBQボ┛QQｹôCvボv┫QｹヂôaｹJôﾄi┵-
CvaｮヂôﾄiôボqQôゲ┃ｮvｹjôガaゲボ┡げôACCﾄゲJvｹjôボﾄôTvヂCqｹQゲごôボqQôボﾄボaｮvヂボvCôガQJajﾄj┡ô
and education scheme was also present in the formation practices in 
clerical seminars, still far from the spirit of post-conciliar changes 
in the Catholic Church. What permeated the entirety of these prac-
tices was the concept of homo sovieticus – an enslaved man and a cli-
ent of communism. While examining this issue, Tischner referred to 
C┫Qヂｶa┛ôMvｶﾄヂ┫¿ヂôBﾄﾄｫôZｹvQ┛ﾄｮﾄｹ┡î┃ｷ┡ヂｶ [The Captive Mind]. In order 
3 Like The Origins of Totalitarianism, Kﾄｶaｫﾄ┛ヂｫv¿ヂôBﾄﾄｫ The Main Currents of Marx-
ism ┛aヂôBaｹｹQJôvｹôボqQôPﾄｮvヂqôPQﾄガｮQ¿ヂôRQガ┃BｮvCげôTqQôBﾄﾄｫô┛aヂô┵ゲヂボôガ┃BｮvヂqQJôvｹô
╅¨╋╊ôaボôIｹヂボ┡ボ┃ボôLvボQゲaCｫvôvｹôPaゲvヂôaｹJôvｹô╅¨′╅ôvｹôPﾄｮaｹJôaヂôaôゲQガゲvｹボôぷヂaｷv┫Jaボべôaボô
an underground publishing house. 
はô Hﾄ┛Q┚Qゲごôjv┚QｹôボqQôヂCaｮQôﾄiôボqvヂôガaガQゲごôIôaｷôﾄｹｮ┡ôヂvjｹaｮｮvｹjôボqvヂôvヂヂ┃Qごôｫｹﾄ┛vｹjô
ボqaボôiゲﾄｷôボﾄJa┡¿ヂôガQゲヂガQCボv┚QôíôvｹôボqQôiaCQôﾄiôボqQôCOVIDù╅¨ôガaｹJQｷvCôíôｮﾄｹQｮvｹQヂヂô
is becoming an urgent and important problem in itself, regardless of its link with 
ボﾄボaｮvボaゲvaｹôガﾄ┛Qゲôぷaｮボqﾄ┃jqôヂボvｮｮôaôiQゲボvｮQôヂﾄvｮôiﾄゲôvボべげô
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Lvｮｮaごô╆╄╄╇べげôHomo sovieticus is an abstract category but, according to 
TvヂCqｹQゲごôQ┚Qゲ┡ﾄｹQôvヂôヂ┃BｨQCボôボﾄôvボôviôボqQ┡ôqa┚QôBQQｹôQ┠ガﾄヂQJôボﾄôaôボﾄボaｮô
ideology for a long time. It is a post-communist form of escape from 
freedom. The fate of a slave who, after liberation, escapes to become 
aôJviiQゲQｹボôヂｮa┚QげôTqQvゲôCﾄｹヂCvﾄ┃ヂｹQヂヂôJQボQゲｷvｹQヂôボqQvゲôQ┠vヂボQｹCQげôAヂô
a consequence of the harm suffered, the humiliation experienced, the 




without intellectuals. They were a channel through which deceptive 
ヂガQQCqô┛aヂô┸ﾄ┛vｹjôvｹボﾄôボqQô┛ﾄゲｮJごôCﾄ┚QゲvｹjôボqQôaCボvﾄｹヂôﾄiôボqQôﾄガガゲQヂヂ-
ﾄゲヂげôTqQô┛ﾄゲｫQゲヂôｨﾄvｹQJôボqQôガaゲボ┡ôaｹJôボqQôvｹボQｮｮQCボ┃aｮヂôヂ┃ガガﾄゲボQJôボqQô
doctrine. Those who doubted the perfection of the system deceived 
themselves by claiming that, despite everything, communism proved 
ボﾄôBQôボqQôﾄｹｮ┡ôQiiQCボv┚Qôiﾄゲｷôﾄiô┵jqボôajavｹヂボôボqQôボqゲQaボôﾄiôiaヂCvヂｷôaｹJô
therefore must be accepted. One form of deception is the public confes-
sion of belief in communism, the other is the introduction of ideology 
vｹボﾄôﾄｹQ¿ヂô┵QｮJôﾄiôヂCvQｹCQげôPﾄヂvボv┚QôヂCvQｹCQôBQCﾄｷQヂôCﾄｷｷ┃ｹvヂボô┛qQｹô






to Tischner, humanities, more than other sciences, were entangled 
in ideology. The communists proclaimed that man can only be free 
in a socialist system, which is a guarantee of human dignity based on 
ボqQôq┃ｷaｹvヂｷôﾄiôヂﾄCvaｮvヂボôJQｷﾄCゲaC┡げôóAiボQゲôaｮｮúô┛aヂô┃ボボQゲQJôB┡ôｮvBQゲ-
als, enemies of capitalism, moralists, Christians and Catholics and, of 
Cﾄ┃ゲヂQごôaｮヂﾄôB┡ôQJ┃CaボﾄゲヂげôTq┃ヂごôヂCvQｹボv┵CôゲQaヂﾄｹôBQCaｷQôaｹôﾄBQJvQｹボô
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servant of political reason. The language of intellectuals was becom-
ing a language full of ambiguity, inhibitions, courting and allusions – 
far removed from direct experience. Even if one belonged to the oppos-
ition, the question “where are the limits of a permitted compromise” 
was like “a splinter in the conscience of an independent intellectual” 
ぷTvヂCqｹQゲごô╆╄╅′ごôガげô╅′╆べげ
Homo sovieticus in Tischner’s description was a one-dimensional 
aｹJôボQゲゲﾄゲv┫QJôCゲQaボ┃ゲQげôTqQ┡ôCﾄ┃ｮJôｹﾄボôガﾄヂヂQヂヂごôB┃ボôｮQaゲｹQJôボﾄô┃ヂQごôﾄゲô
ボﾄôガﾄヂヂQヂヂôvｹôヂ┃Cqôaô┛a┡ôボqaボôvボô┛aヂôｹﾄボôｫｹﾄ┛ｹôボqaボôボqQ┡ôガﾄヂヂQヂヂQJげôAヂô
a client, they consumed not only the means of temporal life, but also 
the means to secure eternal life, and so they penetrated into the party 
as well as into the churches. Tischner describes homo sovieticus as being 
“always full of claims, ready to blame others and not themselves, mor-
bidly suspicious, saturated with awareness of misery, unable to sacri-
┵CQôボqQｷヂQｮ┚QヂごôボqQ┡ô┛QｹボôiゲﾄｷôWa┛QｮôボﾄôJaヂｹaôGﾅゲaôaｹJôBaCｫôajavｹô
aヂôaｹôaｹｹﾄ┡aｹCQôaｹJôゲQｷﾄゲヂQôﾄiôボqQôガゲvQヂボヂúôぷTvヂCqｹQゲごô╆╄╅′ごôガげô╅′¨べげô
Christianity approached communism as a version of European neopa-
jaｹvヂｷげôIボô┛aｹボQJôボﾄôﾄ┚QゲCﾄｷQôvボごôｹﾄボôヂvｷガｮ┡ôvｹ┸vCボôJQiQaボôﾄｹôvボôB┡ôヂQQ-
ing itself mixed up in pagan superstitions. In this description, attention 
vヂôJゲa┛ｹôｹﾄボôﾄｹｮ┡ôボﾄôボqQôｷQCqaｹvヂｷôﾄiôヂ┃Bｨ┃jaボvﾄｹôﾄiôヂﾄCvQボ┡ôB┡ôボqQô







Philosophy and Ideology in Sergei Hessen’s View
The third theoretical approach, historically foregoing those presen-
ボQJごôvヂôゲQｮaボQJôボﾄôSQゲjQvôHQヂヂQｹ¿ヂôCﾄｹCQガボôﾄiôガQJajﾄj┡ôﾄiôC┃ｮボ┃ゲQげôHQô
developed it in the interwar period, calling it personalistic and treating 
it as an applied philosophy. It was inspired by neo-Kantianism, which 
qQôCaｷQôaCゲﾄヂヂôJ┃ゲvｹjôqvヂôガqvｮﾄヂﾄガqvCaｮôヂボ┃JvQヂôvｹôGQゲｷaｹ┡げôACCﾄゲJ-
vｹjôボﾄôボqvヂôCﾄｹCQガボごôqQô┃ｹJQゲヂボﾄﾄJôQJ┃CaボvﾄｹôぷvｹCｮ┃Jvｹjô┃ガBゲvｹjvｹjべô




the world of cultural values, passing through the stages of existence 
from anomy, through heteronomy, to autonomy (voluntary submis-
ヂvﾄｹôボﾄôボqQôqvjqQゲôガゲvｹCvガｮQべげôHQヂヂQｹôｷaJQôaô┚Qゲ┡ôCｮQaゲôJvヂボvｹCボvﾄｹô
between philosophy and ideology. While the former is distinguished 
B┡ôvボヂôaガﾄゲQボvCôCqaゲaCボQゲごôvげQげôボqQôゲQaｮv┫aボvﾄｹôﾄiôJvi┵C┃ｮボvQヂôぷCﾄｹボゲaJvC-
ボvﾄｹヂôvｹôﾄ┃ゲô┚vQ┛ôﾄiôボqQô┛ﾄゲｮJべごôaヂô┛QｮｮôaヂôﾄガQｹｹQヂヂôaｹJôJ┡ｹaｷvヂｷごô
born out of the spirit of protest against the prevailing worldview, the 
latter is placed on the opposite side. It is a transformed worldview with 
a distinctive sense of certainty, closed, exclusive and party-related. 





sophy is distinguished by its attitude of surprise and its awareness of 
vjｹﾄゲaｹCQとôｮ┃ヂボôiﾄゲôガﾄ┛QゲôvヂôiﾄゲQvjｹôボﾄôvボげôIJQﾄｮﾄj┡ごôqﾄ┛Q┚Qゲごôvヂô┵┠QJôvｹô
Jﾄjｷaごô┛aｹボヂôボﾄô┚aｹグ┃vヂqôボqゲﾄ┃jqôCﾄQゲCvﾄｹげôFvｹaｮｮ┡ごôHQヂヂQｹôガﾄvｹボヂô
out the dangers of transforming philosophy into ideology. This hap-
pens when, in philosophical thinking, the tension disappears between 
the truth being enclosed in a worldview and the full truth rising above 
BQvｹjôぷHQヂヂQｹごô╅¨╇¨べげ
Iｹôボqvヂôガqvｮﾄヂﾄガq┡ôﾄiôQJ┃CaボvﾄｹôぷvｹCｮ┃Jvｹjô┃ガBゲvｹjvｹjべごôボqQôCﾄｹCQガボô
of worldview stands out. It means an individual view of the world, 
which in the process of man’s spiritual development is overcome in 
a creative act of personality, assuming the form of a cultural world. 
IボôBQCﾄｷQヂôaôCゲQaボvﾄｹôﾄiôaｹôﾄBｨQCボv┚Qôヂガvゲvボ┃aｮô┛ﾄゲｮJôぷaヂôガqvｮﾄヂﾄガq┡ごôヂCv-
QｹCQごôｮa┛ごôｷﾄゲaｮvボ┡ごôゲQｮvjvﾄｹごôaゲボべげôIｹôボ┃ゲｹごô┛qQｹôボqQô┛ﾄゲｮJ┚vQ┛ôvｹヂvヂボヂô
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ther, in accordance with the historical criterion, he divided philosoph-
ical pedagogy into pre-Marx and Marxist pedagogy. The former was 
ｹﾄボôaôｷﾄｹﾄｮvボqごôvげQげごôaô┃ｹv┵QJôJﾄCボゲvｹQとôﾄｹôボqQôCﾄｹボゲaゲ┡ごôvボôゲQガゲQヂQｹボQJô
various trends, including the humanities, practised by e.g. pedagogues 
ﾄiôC┃ｮボ┃ゲQôぷHQヂヂQｹごôNa┛ゲﾄC┫┡ｺヂｫvべげôB┃ボごôaヂôqQôヂa┡ヂごôóボqQôi┃ｮｮô┚vCボﾄゲ┡ô
of socialist pedagogy could have been achieved, among other things, 
B┡ô┵jqボvｹjôボqQôﾄｮJôガQJajﾄj┡úôぷKﾄボｶﾄ┛ヂｫvごô╅¨╋╊Bごôガげô╅╆╄べげôTqQゲQô┛QゲQô
three possible ways of dealing with the heritage of cultural pedagogy, 
vげQげざôaCCQガボvｹjôaｹJôCﾄｹボvｹ┃vｹjôvボごôゲQｨQCボvｹjôvボôBQCa┃ヂQôvボôvヂôvｹCﾄｷガaボ-




version there were fewer, but still a revision was needed from the 
ガﾄvｹボôﾄiô┚vQ┛ôﾄiôMaゲ┠vヂボôガQJajﾄj┡べげôTqQôヂQCﾄｹJô┛a┡ô┛ﾄ┃ｮJôaｮヂﾄôBQô
inappropriate, given the merits of its creators for pedagogy (such as 
ねぬね Hゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Ky‶y┹はた┉yгW┹┓┊╁ボy
Q┠ボゲQｷQｮ┡ôvｷガﾄゲボaｹボôaｹaｮ┡ヂQヂôﾄiôiゲQQJﾄｷôaｹJôCﾄQゲCvﾄｹべとôvボô┛ﾄ┃ｮJôBQごôaヂô
he admitted, a mistake and impoverishment of the mentality of ped-
ajﾄj┡ôjゲaJ┃aボQヂげôTqQゲQô┛aヂôﾄｹｮ┡ôボqQôボqvゲJôガﾄヂヂvBvｮvボ┡ôｮQiボざôボﾄôﾄ┚QゲCﾄｷQ 
vボôぷŚｮv┛Qゲヂｫvごô╆╄╄╅べげôTqvヂô┛aヂôaｮヂﾄôボqQôガaボqôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvôCqﾄヂQô┛qQｹôqQô
decided to pursue philosophical pedagogy, showing the philosophy 
of dialectical materialism, i.e. Marxism, as a perspective in which all 
ボqQôQaゲｮvQゲôガqvｮﾄヂﾄガqvCaｮôボqﾄ┃jqボôC┃ｮｷvｹaボQヂげôHQôCﾄｹヂvヂボQｹボｮ┡ôaガガｮvQJô
this version by building an axiological basis for the theory of upbring-





thinking. The new normativity of socialist pedagogy, accomplished 
through overcoming idealistic bourgeois philosophy, is also reminis-
cent of the strategy of the Church, building its doctrine on overcoming 
communism as a variation of European neo-paganism.
A┠vﾄｮﾄjvCaｮôBaヂQヂôﾄiôKaゲﾄｮôKﾄボｶﾄ┛ヂｫv¿ヂôPQJajﾄj┡





its different stances, aroused suspicion of Soviet ethicians, but Marx-
ist pedagogy needed a reference to values. The concepts used thus far 
j┃aゲJQJôボqQôvｹボQゲQヂボヂôﾄiôボqQôCｮaヂヂôゲ┃ｮvｹjôボqQôヂﾄCvQボ┡げôAiボQゲôボqQô┚vCボﾄゲ┡ô
of the proletariat, it has the right to impose its system of moral values, 
with the difference that proletarian norms are created for all work-
ing and wronged people. Not relativism (of which certain stances are 
aCC┃ヂQJべごôB┃ボôガQゲiQCボvﾄｹvヂｷごôボqQôCﾄｹ┚vCボvﾄｹôボqaボôQボqvCaｮôｹﾄゲｷヂôaｹJô
ガQﾄガｮQôaゲQôCﾄｹヂボaｹボｮ┡ôvｷガゲﾄ┚vｹjごôvヂôボqQôガﾄヂvボvﾄｹôﾄiôMaゲ┠vヂボôQボqvCヂげôDQヂ-
pite their durability, their functionality is determined by class stand-
aゲJヂげôPゲﾄｮQボaゲvaｹôq┃ｷaｹvヂｷôゲQCﾄjｹvヂQヂôボqQôガゲvｷaC┡ôﾄiôボqQôjゲﾄ┃ガôﾄ┚Qゲô
the individual; its greatest enemy is private property. Collectivism does 
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not oppose the individual personality to the society, but connects them 




property. Together they are determinants of the norms governing rela-
tions between people inside and outside countries. These ideas are an 




ining human activity”, then the discussion on the independence of eth-
vCヂôiゲﾄｷô┛ﾄゲｮJ┚vQ┛ヂôBQCﾄｷQヂごôaCCﾄゲJvｹjôボﾄôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvごôガﾄvｹボｮQヂヂげôAｮｮô




is based on the universally binding value system. When bringing up 
a child, one should not wait until the child grows up to various val-
┃QヂげôHQヂヂQｹôaｹJôNa┛ゲﾄC┫┡ｺヂｫvごôaヂô┛QôゲQｷQｷBQゲごôJQヂCゲvBQJôガqaヂQヂôﾄiô
moral development from anomy through heteronomy to autonomy, 
and the allocation of animal, normative and absolute values to par-
ボvC┃ｮaゲôガqaヂQヂげôB┃ボôボqvヂô┛aヂごôaCCﾄゲJvｹjôボﾄôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvごôóﾄ┚Qゲｮ┡ôヂ┃Bﾄゲ-
JvｹaボQJôボﾄôガqvｮﾄヂﾄガq┡úôぷ╅¨╋╊aごôガげô′╊べげôAヂôqQôaゲj┃QJごôaｮｮôボqゲQQôガavゲヂôﾄiô
norms must be made available from the very beginning, only in an 
ajQùaガガゲﾄガゲvaボQôｷaｹｹQゲげôH┃ｷaｹvヂｷごôaCCﾄゲJvｹjôボﾄôqvｷごôvヂôボqQôQボqvCaｮô
┚aｮ┃Qôﾄiôﾄ┃ゲô┛qﾄｮQôCv┚vｮv┫aボvﾄｹとôvボôqaヂôｷaｹ┡ôCﾄｹボaCボôガﾄvｹボヂô┛vボqôCqゲvヂ-
tianity, the only difference being in private property. In turn, the model 
of a teacher-educator must submit to the rigors set by a responsible 
group of people who form the state “in the spirit of socialist ideology” 
and cannot “decide individually on the basis of their conscience what 
is true and what is false, what is right and what is wrong. Then the 
ボQaCqQゲô┛ﾄ┃ｮJôBQCﾄｷQôaｹôaｹaゲCqv┫vｹjôiaCボﾄゲôiﾄゲôボqQô┡ﾄ┃ボqごôｹﾄボôaｹôQJ┃-
Caボﾄゲúôぷ╅¨╋╊aごôガげô╅′╄べげôIｹôaCCﾄゲJaｹCQô┛vボqôボqQôボQaCqQゲ¿ヂôJvヂボvｹCボv┚QôiQa-
ture, i.e. devotion to the idea, they should be convinced that socialism, 
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for which they work, “is the source of the most perfect system of ethical 
values that modern mankind can create, and that making it a reality 
on a global, human scale will bring happiness […] it is their duty to be 
a socialist themselves and to educate young people entrusted to them 
vｹôボqvヂôヂガvゲvボúôぷ╅¨╋╊aごôガげô╅′╇べげôTqQôQJ┃CaボﾄゲôvヂôaｮヂﾄôボﾄôBQôゲQヂガﾄｹヂvBｮQôiﾄゲô
the pedagogical training of parents in order to overcome the contra-
diction between family and school, and to promote complementarity 





rooted in philosophical thought, he is also dominated by his support for 
the ideology of the socialist state, which demands that pedagogy serve 
ボﾄôボqQôヂ┡ヂボQｷôaｹJôガゲQガaゲQôCqvｮJゲQｹôiﾄゲôBQvｹjôヂ┡ヂボQｷôB┃vｮJQゲヂげôUガBゲvｹj-
ing, understood as moulding the new man, becomes the primary goal. 
It will outweigh education, which will lose the status of an autonomous 
jﾄaｮôaヂôvｹôHQヂヂQｹげôTqQôボQaCqQゲôvヂôヂ┃ガガﾄヂQJôボﾄôBQôaｹôvJQﾄｮﾄjvCaｮôj┃vJQごô
qaヂôvｹJﾄCボゲvｹaボvﾄｹôaボôqvヂôJvヂガﾄヂaｮごôaｮボqﾄ┃jqôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvô┛vｮｮôCﾄｹヂvJQゲô
it unnecessary in socialism. The revolution has already happened and 
vボôvヂôQｹﾄ┃jqôボﾄôB┃vｮJôﾄｹôボqQôCｮavｷヂôﾄiôボqQôヂCvQｹボv┵Cô┛ﾄゲｮJ┚vQ┛げô
Hﾄ┛Q┚QゲごôKﾄボｶﾄ┛ヂｫv¿ヂôヂQaゲCqôiﾄゲôaｹôajゲQQｷQｹボô┛vボqôボqQôvJQﾄｮﾄj┡ôﾄiô
the state did not succeed fully in making pedagogy a passive instrument 




other hand, there is no doubt that such pedagogy served the state and 
vボヂôvJQﾄｮﾄj┡げôEaCqôボQ┠ボôB┡ôKﾄボｶﾄ┛ヂｫvôガゲQヂQｹボヂôMaゲ┠vヂｷôaヂôボqQôC┃ｮｷvｹ-
ation of historical transformations where everything comes true, all 
CﾄｹボゲaJvCボvﾄｹヂôaゲQôゲQｷﾄ┚QJôaｹJôCﾄｹ┸vCボヂôaゲQôゲQヂﾄｮ┚QJげôRQiQゲゲvｹjôJvゲ-
ectly to the ideology of the socialist state which brings happiness to its 
Cvボv┫QｹヂôvヂôaôJQCｮaゲaボvﾄｹôaｹJô┛vｮｮvｹjｹQヂヂôﾄiôaｹôvｹボQｮｮQCボ┃aｮôボﾄôヂQゲ┚Qôvボôvｹô
qvヂôヂCvQｹボv┵Cô┛ﾄゲｫガｮaCQげôKﾄボｶﾄ┛ヂｫv¿ヂôゲQｨQCボvﾄｹôﾄiôvｹJﾄCボゲvｹaボvﾄｹôíôaôｫQ┡ô
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instrument of totalitarian and communist power – may indicate his 
Cﾄｹ┸vCボQJôaボボQｷガボヂôボﾄôｹQjﾄボvaボQôaô┛a┡ôvｹôaôJvi┵C┃ｮボôヂvボ┃aボvﾄｹざôvｹ┚ﾄｮ┚vｹjô
survival, conformism, or a search for compromise.
MﾄゲQﾄ┚Qゲごô┛qQｹôaｹaｮ┡┫vｹjôKﾄボｶﾄ┛ヂｫv¿ヂôaCqvQ┚QｷQｹボヂごôvボôヂボaｹJヂô
out that only one text does not take up his usual theme of upbring-




Spencer’s phrase (“The old must continue so long as the new is not 
ready, this perpetual compromise is an indispensable accompaniment 
ﾄiôaôｹﾄゲｷaｮôJQ┚QｮﾄガｷQｹボúべごôvヂôaôCﾄｹ┵ゲｷaボvﾄｹôaｹJôaガガゲﾄ┚aｮôﾄiôボqQôEｹj-
lish education system, which is developing through evolution, allow-
ing “dead branches to exist in education but taking care of the young 
ヂqﾄﾄボヂôaヂô┛QｮｮúôぷKﾄボｶﾄ┛ヂｫvごô╅¨╊╄ごôガげô╅╊╆べげôIｹôqvヂôﾄボqQゲô┛ﾄゲｫヂôぷQげjげôProb-
lemy wychowania w rodzinie, ╅¨╊╊ごôFvｮﾄ┫ﾄ┴aî┛aゲボﾄヅCvîaî┫aJaｹvaîガQJajﾄjvｫv, 
╅¨╊′ごîOîガQJajﾄjvC┫ｹ┡ｷîｫヂ┫ボaｶCQｹv┃îゲﾄJ┫vCﾅ┛, ╅¨╊′ご Rzecz o wychowaniu 




lem-free interpretation of upbringing, as a way of moulding the person-
ality of pupils according to the model and goals adopted in the social-








ing to collective freedom and introduction to self-discipline, cleared of 
the contradictions in which freedom was entangled in the bourgeois 
ガQJajﾄj┡ôぷ╅¨╊′ごôガガげô╅╉╊í╅′╊べげ
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Conclusion
TqvヂôゲQ┚vQ┛ôﾄiôKﾄボｶﾄ┛ヂｫv¿ヂôaガガゲﾄaCqôvｮｮ┃ヂボゲaボQヂôボqaボô┛qvｮQôqQôヂﾄ┃jqボô
to claim the standing of philosophy, his writings served the political 
reason of the communist authorities. This emphasis prevailed through 
ボqQô┛qﾄｮQôﾄi┵CvaｮôガQJajﾄj┡ôvｹôボqQôPﾄｮvヂqôPQﾄガｮQ¿ヂôRQガ┃BｮvCげôFﾄゲボ┃-









pedagogy, may prove to be a fund of promising sources for tackling 




and not as a social practice with its own internal goods that develop its 
ガaゲボvCvガaｹボヂôぷMaCIｹボ┡ゲQô」ôD┃ｹｹQごô╆╄╄╈べげôIｹヂボゲ┃ｷQｹボaｮv┫aボvﾄｹôﾄiôQJ┃Ca-




authoritarianism, intolerance and xenophobic social moods, allow us 
ボﾄôヂQQôヂﾄｷQôﾄｷvｹﾄ┃ヂôヂvｷvｮaゲvボvQヂôボﾄôボqQôvJQﾄｮﾄjvQヂôﾄiôボqQô╆╄ボqôCQｹボ┃ゲ┡げô
In this regard the ideology-infused origins of totalitarianism demon-
ヂボゲaボQJôB┡ôAゲQｹJボôガゲﾄ┚vJQôaôヂaｮ┃ボaゲ┡ô┛aゲｹvｹjげ
Tischner’s concept of homo sovieticus is useful when we think about 
the risk of a recurrence of similar opportunistic adaptation strategies 
in our society. So it is also a warning, especially for pedagogy (partic-
┃ｮaゲｮ┡ô┛qQｹôvボô┛QaｫQｹヂôvボヂôゲQｮaボvﾄｹヂqvガô┛vボqôガqvｮﾄヂﾄガq┡べげôAボôボqQôヂaｷQô
time, it shows well the very attitudes that many of our compatriots 
had and that helped the authorities to rule according to the prevailing 
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vJQﾄｮﾄj┡げôTﾄボaｮvボaゲvaｹvヂｷôvｹôAゲQｹJボ¿ヂô┚vQ┛ôガｮa┡ヂôaôヂvｷvｮaゲôゲﾄｮQôB┃ボôCaｹô
be a warning not only for post-communist countries.
Aｹヂ┛QゲvｹjôボqQôグ┃Qヂボvﾄｹôﾄiôqﾄ┛ôボﾄôガゲQ┚QｹボôボqQôゲQC┃ゲゲQｹCQôﾄiôボﾄボaｮ-
itarianism, with the participation of pedagogy, my proposals are fol-
ｮﾄ┛vｹjざôﾄｹQôゲQｮaボQヂôボﾄôガﾄｮvボvCヂôaｹJôボqQôヂボaボQごôﾄゲôボqQôヂ┃ゲゲﾄ┃ｹJvｹjヂôﾄiô
ガQJajﾄj┡ごôボqQôﾄボqQゲôíôボﾄôガQJajﾄj┡ôvボヂQｮiげôFvゲヂボｮ┡ごôvボôvヂô┛ﾄゲボqôゲQB┃vｮJvｹjô
trust in liberal democracy as a system that fosters the development 
aｹJôa┃ボﾄｹﾄｷ┡ôﾄiôvｹJv┚vJ┃aｮヂô┛vボqvｹôCv┚vｮôヂﾄCvQボ┡げôAôガﾄｮvボvCaｮôガqvｮﾄ-
sophy that is in thrall to the excesses of neoliberalism and national-
ism is far from conducive to this undertaking. Secondly, in pedagogy 
vボヂQｮiごôvボôvヂô┛ﾄゲボqôガ┃ゲヂ┃vｹjôvｹùJQガボqôガqvｮﾄヂﾄガqvCaｮôゲQ┸QCボvﾄｹôﾄｹôQJ┃Ca-
ボvﾄｹôぷvｹCｮ┃Jvｹjô┃ガBゲvｹjvｹjべôvｹôガaゲaｮｮQｮô┛vボqôQｷガvゲvCaｮôゲQヂQaゲCqôﾄｹôボqQô
quality of learning. The latter cannot replace the former and is likely 
to be diminished without it.
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